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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE O'PICIAL
REAL.ES DECRETOS
Vengo en dllponu que el Oenera! de bri¡a., en situadón
de primera reserva, D. Antonio Cebollino Ore, pase a Ja de
H¡unda TeHrva por baber cumplido el dla cc:bo del c:orriente
mu la edad que ddermlna" ley de vclntiDuev. de lUDio de
mil novecientos diez '1ocbo.
Dado el1 Palacio a quince de abrU de mU aovedtlltos veinte.
AL'F.ONSO,
!I MlJIl,tre •• la o.rr..
'os! VILLALB.\
1918 Y de 3 de enero de 1919, por las que ae 1M
concede el pase a la reserva y asigna el sueldo oorres-
pondiente, la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en loa re-
feridos pleitos acumulados, oon fecha 22 de enero pr~
ximo pasado, cuya parle dispositiva dice as.: .
«Fallamos: Que, desestimando la excepción de in·
competencia de jurisdicción propuesta por el fiscal,
debemos absolver y abtolYemos a la Administración
del Estado de la demanda formulada por D. JlUn Xi·
wnes de Sandoval y litis socios contra las reales
órdenes del Ministerio de la Guerra recurridas por
ellos, que se expresan en el cuerpo de esta lentencia.
las que te declaran firrnes y subsistentes. ~
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cuníplf· .
miento de la citada sentencia, de real orc:kn lo digo a
V. E. para su conocimient~ y demás efectos. Dio.





SeJ\ores Capitú general die la prirrrera región e IDt8'_
ventor civil de d'uerra y Marina y del Protectorado
en Marrueoos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenich ~. bien
nombrar ayudante de campo del general de brigada
D. Cristino Bermúdel de Castro y Tom~s, pl'imer te-
niente fhcal militar de ·ese Consejo Supremo, al 00-
mandante de Inlanterla D. Francisco Agustin Serra,
que al a!oendeT a su actual empleo por real orden, cir-
cular de 9 del corriente mes (D. O. núm. 80>,
prestaba sus &erVicio8 en el regimiento de Asturias
núm. 31.
De real orden Jo digb a V. E. para su COIIocimiemo
y fines consiguientes. Dhs guarde a V. E. mum.o.
a60&. Madrid 16 de abril de 1920.
Jan VtLLAUA




1Zmo. Sr. ~ :El ~ (q. D. g.), por ¡_lICI6a
de esta fec:lia, le ha servido desipar para lo. carp
DEMANDAS CONTENCIOsAs
Circuúzr. .ExQDIO. Sr.: Promovido pleito por el
col'O!'el ~I Cuerpo de Estado Mayor del ~rcitOl
en Situación ~ re.erva, D. JuanX~ de Sandoval
y S.avedra, marq~s de Ja Ribera del Taju4a, yotros,
contra las reales 6rdenes de 7, 28, 29 Y'30 de noviem-
br ;,. 9 17. ~S.e2J, 'e2~. ?e:Y. 31 de dieiemb~ de
BAJAS
Excmo. Sr.: SeJÚa participa a este Ministerl.> el
Capit~n general <le la primera. región, falleció el·
dla 4 del corriente mes, en e.ta Corte, el Intendente
de división, en situación de primera reser'O., D.. Ra-
món Poveda Bahamonde.
.,ge real orden lo di~ a V. E. para su oonocimiento
:r&emás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos ados.
Madrid 16 de abril de 1920.
JQ8E VP.LALBA
SteJ\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mariaa.
S¡eJ\or InterventOr civil de Guerra 1 Mariaa y del
Protectorado en Marruecos.
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JOSE 'YILLALBA
Supremo de Guerra
de jefes de las Subinspecciones de troPall y Asuntos
indigenas de Ceuta y Larache, respectivamente, al
coronel de Infantería D. Pablo Cogolludo G·a.rcía,
actualmente disponible en Ceuta y a las órdenes del
Alto Comisario de Espada en Marruecos, y al te-
Di~nte coronel de Estado Mayor. D. Rafael Alfonso
de ViIlagómez N údez, en la adualidad disponible
en Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. .muchos año~.
Madrid 15 ~ abril de 1920.
YI;LLALB~
Sedor Alto Comisario de Espada en Marruecos.
Señores Comandantes generales de Ceuta, Melilla y
Larache, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra 'J Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
SICCIII • ~ IrtDlerll
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca·
pitán de Artillerla D. Manuel Alcober y Garda del
Arenal, con destino en el segundo regimiento de
Artillería pesada, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle tres meses de licencia, por asuntos propios,
para Burdeos (Francia), con arreglo a las instruc-
ciones de 5 de junio de 190; (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MAldrid 15 de abril de 1920.
V:rLLALBA
Seftor :Capitán general de la pr1mera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
MATRIMO~IOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-
f~rez (E. R.) de la Comandancia de Artillería de
Gran Canaria, D. Alfredo ,Planas Carbonell, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 30 del mes próximo pasado"
le ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.. María de los An~les Torres Mo-
rales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 15 de abril de 1920.
Seftor ,presidente del Consejo
y Marina.
it,etior CapiUn general de -Canarias.
© Ministerio de Defensa
RE,TIRO,s
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. Ei. cursó
a ,este Minístcrie en 30 de julb último, promovida
por el comandante de Artillería, retirado, D. Luis
de Fíguerola y Rive, Conde de Figuerola, que solicita
el pase a dicha situación, como comprendido en los
apartados e) y e) de la base 8.· de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (que
Dio's guarde), de acuerdo con lo informado por el
Cons~jo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
acceder a 10 solicitado, disponiendo que la real Or-
den de 18 de junio de 1919 (D. O. núm. 135)
quede rectificada en el sentido de que el pase a
la mencionada situación es con el empleo de teniente
coronel de Artillería y haber mensual de 600 pe-
setas, el que percibirá por la Delegaci6n de Hacienda
de Málaga, desde 1.11 del mes siguiente al que fu~
baja .en activo, previa liquidáci6n de 10 percibido
por menor sefialamiento, revistando de oficio, por
'tener derecho a ello.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás/efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de abril de 1920.
VlLLALIM
Seftor Capitán general de la segunda región.
Seftores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de ·Guerra y Marina
y del ,protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidb
conceder la gratificación de tlectividad anual que a
cada uno le le sctlala en la siguiente relación, que
principia con D.· Josl! de Carranza y Garrido y ter-
mina con D. Roberto Adame y Bianchi, por estar
comprendidos en el apartado b) de la base 11..
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
percibiéndola a partir de 1.11 de mayo próximo.
Dc real orden 10 digo a V. ~. para so; conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde a V. E... muchos afia..
MAldrid 15 de abril de 1920.
V1LLALBA
Seftores Capitanes generales de la segunda, cuart..
quinta y sexta regiones y de Baleares y Coman-
dante general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra .1 Muiaa y del
lProtectOl'ado en -Marruecos.
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Coronel ••• D. Jos~ de Carranza y Oarrido•••.•. Com.' d. c.... ..... ......\
Comandante. • Joaqufn Monlcsoro Chavarri .••.• Ayudante de campo del Oene-
ral gobernador mil. del Cam· 500 Por un quinquenio.
po 4e Oibraltar. •.•..••.•.
Otro ....... • Alejandro SiU1'2 y Sierra .•.•.... 12.0 reg. Art- pesada ..•....•
CapiUll•••.• • Joaqu(n Orases y fabres .••••.•.. O,p.' d...m....... "o,p;...,~
Otro ....... • Manano del fruno y P~cz ...... C'Jm.- Ar.- Pamplona .•.•.•
Otro ....... • Amado Poradada Casellas ..•.... Pirotecnia mil. Sevilla ........
Otro ...... • Jo~ Enseilat Martí'lcz. .• •...... Com.- Art.- Mallorca •.•.•.•. 'l'000 Por dOI quinquenios.Otro ....... • Luis Ruii del Portal y Pemándcz. 2.- sección Escuela Central d
Tiro del Ejircito ..........
Otro ....... • León Puig y Dublan ............ Com.- Art.- San Sebastián •.•
Otro ....... • Ramón Soto y Dom(n2Uu ••••.• Idem id. Menorca .••.•••••.• ~ 500 Por un quinquenio.Otro ....... • Roberto Adame Bianchi ..•.•••. Idem ..•. •• - ...............
I
Madrid 15 de abril de 1920.
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Cooforme a lo solicitado por el cá-
piUn de Artillería D. Jesús Quiroga y Losada,· su-
pernumerario sin suelcb en esa regiÓCl, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se haga cons-
lar en su hoja de servicios y dem~s documentoa ofi-
dales que se halla en posesión del título de cMarqués
de la Atalaya", según -comprueba en el testi..-mio
notarial que acompal\a a su petición.
De real orden lo digo a y. E. para su conocimiento
y dem~1 efecto.. DiOll guarde a V. E. muchos allol.
Madrid 1 S de abril de 1920.
VILr:ALaA
Seftor Capitán general de la octava región.
•••
lIda di JaSIICII , ISlDIaS Idlrlla
DESTINOS
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de
fecha 15 del mes actual, se ha servido cooferir el
<argo de auditor de la Capitanía general de la ter-
cera región,' al auditor de división D. Onofre Sastre
y Canet, que actualmente ejerce igual cargo en la
de Baleares.
De real orden lo ~ign a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1920.
VI,LLALBA
Señores Capitanes generales <k la tercera regi6n y
de Baleares.




Excmo.. S.r.: .En vista del escrito que dirigi6 V. E-.
a e~ Mltuster!O ea 2 de febrero último, propOlliea-~ la ~utacl6n de la pena de (ICho afios de pri-
sión militar mayor, que por el deUto de deserción
<:.00 armas f'~ impuesta ea sentencia de Consejo
de Guerra, flrare por lIP.robaciÓD de V. E., en· :z 5
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VILLU.BA.
de enero últi~o, al cabo de la Comandancia de
Artillería de esa plaza. Mariano Mateos Moreno, por
la de tres años y un día de prisión militar correc-
cional.; CQI1siderando que por las especiales circuns-
tancias que concurrieron en el hecbo fué escaso el
dallo causado; la presentaci6n voluntaria del deser-
iDr a los dos dias, con restitución de las armas en
perfet:to estad/} de conservación, y teniendo en cuenta
los buenos antecedentes del reo. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por V. E., con
arreglo al artículo 2.Q del Código Penal, y lo in-
formado flor el Consejo SUj?Jemo de Guerra y Ma-
rina, le ha eervido conmutar la pena impuesta pot'
la de tres aIios y un día de prisión militar conec-
cianal. con las accesorias y abono de prisión preven-
tiva correspondientes.
De real orden lo dig'Ol a -v. E. para su conocimientO
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 11101•
Madrid 1S de abril de 1920.
Y.ILLAL84
, Sellor Comandante ~eral de Melina.
Sellor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de un es_
crito del Capitán general de la cuarta región, acom-
paliado de otro del coronel de la segunda meclia
brigada d~ Cuadores. trasladando propuesta del co-
mandante de la' demarcación de reserva de Barce-
lona IUÍm. 61. Director de la Escuela militar de la
plau.por la cual se solicita la declaración de utili-
dad para la enseñanza de los alumnos de Wi Escuelas
militares de aquella región, de la obra c Instrucción
teórica militan, de que es autor el capitúl de In-
fanterla, prolesor de la misma. D. Ricar& Orús
VidaJ.; tenieado en cuetlta que en la citada obra han
sido . recopiladoe, acertadamente, la mayoría de los
cooocimientos que interesan a los mOlOS acogidos a
la reducciÚl del servicio ea filas, pues si bien DO se
tratan ea la misma los referentes a la educadcSa
rooral del soldado, en sas diversas mllllifestaciones.
esto no afecta a las enseftalUas que en dicbo tra-
bajo se io-ertaD, y que aa'eQita en el autor e:uaIi:
dade. muy lo.... de estu~ amor al traha~ a
la profeli_ '1 a la ~a;. a lJ·que R dedica ~






Excmo. Sr.: Conforme con la propues1a que V. Ei.
remitió a !este Ministerio en 1.0 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos, a los oficiales menores y guardias de ese
Real Cuerpo que .e expresan en la siguiente rela-
ción, que p.rlncipia oon D. Mariano Gilarranz de
!Pablos y termina con D. Rafael Perea GonzáleZ')
asignándoseles en sus nuevos empleos la efectividad
que en dicha relaciÓII se consigna.
De real orden lo dig'Cll a V. E. para tu conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 15 de abril de 1920. .
,VILLALItA
Sellor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina' y del
!Protectorado en Marruecos. .
timo (c. L nGm. 344), aaa euaaclo DO pernocten fuera de la
habitual resídenÑ, sIempre que se vean obligadol a comer
fuera de la misma, devtngaado 101 alumnOI tres ptietas elIa-
riJa de Indemnización.
Al ganado se le suministrará ración extraordinaria de pien-
10 durante el perfodo de estas prácticas con cariO al corres-
pondiente capitulo de subtistenc:iu.
Segundo. Cada Academi. redactará un presupuesto que
comprenda tanto los deven¡os personales por prácticas J via-
jes de instrucción, como los ¡utOI máS estrictamente prec:isoe
que hayan de realizarse en las mencionadas prácticas, el cual
se renutirá con urgencia a este Ministerio para ser examinado,
J li procediere, aprobado, en su C<11O.
El importe que se uilfte para esus atenciones a los respec-
tivos centros de enseñanza por disposición de este Ministerio,
será reclamado en documento de haber separado, con aplica-
ción a la partida correspondiente del caprtulo se¡undo, artfc:ulo
selUndo del presupuuto de la Guerra, justificando la rec1a~·
ción con copia de la disposición que fije la cantidad asignada
• cada Academia.
Tercero. Cuantos jefes, oficiales y alumnos tomen parte
en los viajes de instrucción del presente curso que precept6a
el artículo 101 del vi¡ente re¡lamento de Academia. militaru,
devengarán las indemnizaciones desilftadas para la ausencia
de la habitual residencia por el artIculo tercero del repetido
rellamento de indemnizaciones, y se reclamarán en la forma
Indicada en el párrafo anterior.
El Oentral de la Sección de Instrucción, su ayudante y se-
cretario, en caso de que concurran I los viajes y prácticas, dis-
frutarán tambi~ las indemnizaciones expresadas en el mencio-
nado articulo tercero del reglamento.
Los transportes ordinarios o por ferrocarril que hayan de
dectuarse para la ejecución de las prácticas generales y viales
de instrucción, serán por cuenta del Estado y cariO al capitu-
lo de transportes militares.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectol. Diol ¡uarde a V. f. muchos aftos. Madrid 16
de abrü de 1920.
VILLAtBA
SetlDr Director general de Carabiner06.
SetlDr ,presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SIUlOa di IIIstracd6D. recl.lamllah
, CIIUDIS dIVersas
iA.'BQN.OS D.J!l ~IEMP.O
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado poi' el
oomandante de ese Cuerpo, hoy teniente coronel~don
Aurelio Ródríguez Ocafia, y en analogía con lo re-
suelto por real orden de 6 de septiembre de 1911
(D. 0.. núm. 199), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon 10 informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 25 del mes próximo pasado, ha
tenido a bien conceder ¡tI recurrente el abono del
tiempo que perteneció como alumno al ColegÍQ pre-
paratorio militar de TrujiUo, o sea desde t.lt de
octubre de 1889 a 31 de julio de 1893'; ,bien en-
'tendido que dicho abono no le es válido .para la
cruz ~ San Hennenegildo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
'Madrid 15 de abril de 1920.
~CADEMJAS
Cl1'ealar. !!serno. Sr.: Con objeto de unificar 101 deven-
IrOt del perlonal de lu distintas Academias militares que to-
men parte en las prActico ¡enerales y viajes de Instrucción
rtglalllentarios del curs. actual, y de fijar la cuantfa de 101
gutOl mil indllpensables que puedan realizarse, uf como
pua determinar la aplicación y forma de reclamar rejElamen-
tariamcate. dl~hos h.beres, el Rey (q. D. r.) se ba servIdo dis-
poner lo st¡ulente:
Primero. TodollOl jefes, oficiales y asimilados, alumnOt,
tropa y penonal contratado de las Academias de Infanterla,
CaI>.Ue...., ArtilJería, Ingenlerol, Intendencia y Sanidad que
concurrID a las pr4cticu Jenerales que con arre¡lo al artfculo
100 del re¡lamento orpmco de las Aeademia militares, h.n
de realizarse, leparadamente, por cada una de ellas, en el pre-
sente cuno acad~mico,disfrutarb los devengos qlle aeIala el
artrculo quinto del vigente reglamento de Indemnizaciones y
pluscs, aprobado por real orden circular de 21 de octubre úJ-
la' ya citada Escuela, el Rey (q. D. g.) se ha aer.J
vicio <kclarar de utilidad la citada obra, pero ~in
ser obligatocia su adquisición, ni en modo alguno
OOIls¡deiane de texto en las Escuelas militares de
instrucción preparatorias, de acuerdo oon lo esta..
blecido en el ártic:ulo 2..4 de la real orden de 27
de septiembre de 1912 (C. L. núm. 187).
De real orden lo dign a V. E. para su conocimiento.
y demás dedos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de abril de 1920.
. • ~CT1V1DAD
E!IIIpleo actaJ NOMBIU!S E!IIIpleo que le la coDlere
Dia Ma AJo
.
. - -- -
AIf&ude Ejm:ito,cabo delCaerpo D. MariaDo 0iIarruz de PabIOl•• Tente. de Ejhcito, sar¡.02.0 del Cuerpo 22 marzo. 1920Otro Id •••••••••••.••••. ~ ••••• • Rafael OardaJimála•••••••• Idem Id .•.••••.•.•.••.•.•..•••.. 26 fdem. 1920Ouardia ......................
•~Conde EatebIJ1 •••••.••• A1f~ez de Ejm:ito, cabo del Cuerpo. 2¿ Idem. 1920Otr"o .............. 11 11 ••• 11 11 •••• 11 .. • Perca Oonúlez ••..••• Idem Id ••• 11 11 ............................... 11" 26 rdem. 1920
1
Madrid 15 de abril de 1921. VILLALBA
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Se60r ,presidenfe del Consejo
y Marina.
~ :Cap~ ¡eaeral de la sexta: rqi6D.
Excmo. Sr.: Confonn,e a lo solicitado por el mú-
sico mayor, oon destino en el regimiento de Infan-
teda Cantabria núm. 39, D. Daniel Mateo Mamblona:
el Rey' (q. D. g.), de acuerdo coo b informad()f~
ese Consejo Supremo en 30 del mes próximo pasado,
se ha servido coocede-le licencia para contraer ll1a-
t'rimoaio con D .• Jesusa Felisa Alonso de QuIla
"1 de Vioeate.
De real ocden lo digo a V. E. para su conocimien1b
y demis efectos. Dios guarde • V. E. muchos aAo&
Madrid 15 de abril de 1920.
Josm VJLLALBA
Supremo de' Guerra
Excmo. Sr.: Vida la instancia promovida por el
capitAn.de Infanterfa D. J~ Francés Hernández, en
situación de disponible en esta región y en COJ1Üsi6n
en la Escuela Central de Gimnasia, en súplica de que
se le conceda la separación de dicha Escuela, por.
motivos de salud, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente.
De real ocdeu lo digQ a V. E. para su con~imientb
y dem:1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ08.
Madrid 16 de abril de 1920.
VI;LLALBA.
Sefior Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en Mar"ruecos y Director de la Aca-
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
en la Capitanía general de la primera regi6n, a
instancia de Gregorio Périz Mir, en justificación del
derecho que pudiera. tener a ingreso en ese Cu~rpo
su hijo, el cabo de Caballeria Manuel P'ériz Bor-
nao; y resultando comprobado que, prestando éste
sus servicios en la Escuela Central de Tiro, el 29
de junio de 1917, Y hallándose en la carretera det
. San Maltín de Valdeiglesias cumplimentando un ser-
vicio que se le hab1a encomendado, volcó el camión
de Intendencia en que la dectuaba, sufriend9' una
fuerte contusión en la. cabeza y fractura de la base
del cráneo, lesiones que dieron origen a que se le
declarase inútil para el servicio por padecer una
intensa debilidad mental, el Rey '(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenidti a bien conceder: a di-
cho cabo el ingreso en Inv:1lidos, una vez que la
inutilidad que presenta está incluida en el articulo 5. 11,
tapitulo 11. CI del cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), y, en tal virtud, resulta compren-
dido en el a~tfculo 2. 11 del real decreto de 6 de
febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 15 de abril de 1920.
VJLLALBA.'
~I\or Comandante general del C.erpo y c.uar~l
de Inválidos.
Setíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la primera región e
Interventoc civil de Guerra y Marina y del Pro-
t~torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo propuesto por el di-
re.ctor de la Academia de Infanterla,' el Rey (que
DIos guarde) ha tenida a bien disponer que el capi-
tAn D. Rodngo Suárez Alvarez, ascendido a dicho cm'-
pi eo por real orden oircular de 7 del mes ¡u;tua1
(D. O. núm. 78), continúe prestando sus servicios en
C?misi6n en el mencionado Centro hasta la termina-
ca6n del actual curso de la Escuela Central de Gim.-
nasia, por convenir asi a la enseñanza.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y de~:1s efectos. DikJls".gaarde·.,... V. E. owchos atlos..
Madrtd 16 de abril de 1920.
V\LLALBA
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,p~otectoradoen Marruecos y Director de la Acade-
mIa de Infanteda.
Excmo. Sr.: En vista del escrito. de V. E.' de
29 de marzo último, en que da cuenta de haber.
nombrado tenieate vicario. en comisión, para la Co-
mandancia general de Larache y sueerritorlo, al ca.
pellán primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército,
con destino en el hospital militar de aquella plaza,
D. Bartolomé González Garcfa, sin perjuicio del co-
metido propio de este último cargo, el J{ey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar lo dispuesto
por V. E. .'
De real orden lo digo a V. E. para su' conocim¡ento
y demás efedos. Dios guarde a' V. E. muchos afto•.
Madrid 15 de abril de 1920.
Seftor Provicario general Castrense.






Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, CIOll arre-
glo a lo que preceptúa el real decreto de 1.CI de
junio de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de te-
niente ayudante de profesor, en comisión, en la Aca-
demia de Artillería. que ha de desempeñar las su-
'Plencias de segundo año, el Rey (q. D. g.) ha
tenidb a bien di~ner se celebre el correspondiente
concurso. Los que deséen tomar parte en él promo-
verán sus instancias con la antelación necesaria, para
que se encuentren en este Ministerio dentro del plazo
de un mes, contado a partir de la fecha d~ la pu-
blicación de esta real orden, acompañadas de las
copias integras de las hojas de servicios y hechos
y demás documentos justificativos de su aptitud, las
que serán remitidas directamente a este Ministerio
por los primeros jefes de los CuerpOlS o dependencias,
como previene la real orden circular de 12 de marzo
de 1912 (C. L. núm. 56); consignando los que se
hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Africa si
tienen cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en estos' territorios.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimientio
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de abril de 1920.
© Ministerio de Defensa
17 de abril de 1cno u. o...... 86
,pENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi(fa por el
. carabinero de la Comandancia de Valencia, Benigno
Vicente Casas, en súplica de pensión por acumula-
ción de tres cruces del Mérito .Militar con distintivo
rojo que pósee-; y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el articulo 49 del reglamento aprobado por real
ord~ de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núme-
ro 660), el Rey (q. D. g.) ha tenido' a bien acced~r:
a lo solicitado por el recurrente, concediéndole la
pensión ~nsual de cinco pesetas que le corresponde
por el expresado concepto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien1b
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio~.
Madrid 15 de abril de 1920.
VULALBA
Señor Director general de Carabineros.
Se1\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO '{ REEMPLAZO DEL
EJE;RCITO
Circular. Excnro. Sr.: ;El Rey (q. D. g.)ha
tenido a bien autorizar el funcionamiento dé la Jun-
ta Consular de reclutamiento de Galvestón, con arre-
glo a lo que preceptúa el artículo 503 del regla-
mc:nto para la aplicación de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1S de abril de 1920.
VJLLALBA"
Setior...
EXcmo. Sr.: Vista la instan'cía promovida por el
soldado del regimiento de Infanterra NavarJ"a nú-
mero 2 S, Carmelo LlagosteraPujol, en Ilolicitud de
que le sean devueltas 2S0 pesetas de las SOO Aue
ingresó como tercer plazo 'Para la reducción del tiem-
po de servicio en filas, por corresponderle satisfacer
6610 250, en virtud de tener concedidos 105 benefi-
cios del artículo 267 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) le ha servido disponer' que
de las soo pesetas depositadas en la Delegaci6n de
Hacienda de la provincia de Urida, se devuelvan 2 So
correspondientes a la carta de 'pago ftúmero 108'
exJ?OOida en 16 de diciembre de 1919, que'da~
satisfecho con las 2 So restantes el tercer plazo. de
la cuota militar que senala el articulo 267 de la
referida ley.; debiendo percibir la indicada suma
el individuo que efectuó el depósito o la persona:
apoderada en Corma legal, según dispone el articu-
Jo ~470 del ~eg1amento dictado para hi ejecuci6n de
la ley de rec!utamieato. .
De real orden Jo digo a V. El para su OOIIocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid JS de abril de 1920. '
J OSE V,n.LALBA
Seoor Capitán ~eral de la cuarta regi6n.
S,eñor Jnterventor civil de Guerra y Marina y del
.Pr~tor'ado en Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
Duel Feraándel, número 106 del reemplazo de l~J,
© Ministerio de Defensa
por ~l Ayuntam~nto de Vigo, penenecienee a la
caja de recluta de Vigo núm. 116, y vecino de S3f\
Pelayo de Navia, en solicitud de que se le devuel-
van las 1.500 pesetas con que se redimió del ser- ~
vicio militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo a 10 preceptuado '
ea el artrculo 2 S de la ley sobre prescripción de :1-
créditos de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128},
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 15 de abdl de 1920.
V'ILLiALJIIA
Sei'íor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
de Artaza Castiñeira, vecino de Muros (Co,ruña),
en solicitud de que se le devuelvan las 1. 500 pe-
setas con que se redimió del servicio militar; y
teniendo en cuenta que a este individuo le fué des-
estimada análoga petición por real orden de 4 de
enero de 1918 (D. Q. núm. S), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido resolver que el interesado se
atenga a lo resuelto en dicha soberana resolución,
la cual es firme y subsistente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocin¡jento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afW>s.
Madrid 15 de abril de 1920.'
VTLLALBA
Seflor Capitán general de la octava región.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: .En vista de la prop~sta 'que V. E,. re-
mitió a este Ministerio en 1.0 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar oon derecho
a retiro de capitán, cuando lo obtenga, al guardia de
ese Real Cuerpo D. Gaspar Royo Ferreras, por haber
cllÍn'Plido en fin del mes próximo pasado veinte aflos
de perinanencia en el mismo que al efecto se re-
quieren, con arreglo al articulo 140 del reglamentO
y segán lo di,puesto en las reales órdenes de 11 ~
junio de 1881', 1.0 de enero de J884 y 16 de m'lli)'q
de 1893 (C. L'. núm. 17 S) ; debiendo usa.r el distin-
tivo seftalado en la primera de dichas soberanas dis-
posiciones y expedirsele el correspondiente real des-
pacho.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimientb
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 15 de abril de 1920.
VjLLALBA
Señor Comandan~ general del Real Cuerpo de Guar-
• dias Alabarderos.
Excmo. Sr.: .Ea vista de la propuesta que V. E~ re-
mitió a este Ministerio en 1.0 del mes .actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dec1aiar con derecho
a retiro de teniente, cuando lo obtengan, a los
guardias de ese Real Cuerpo D. Francisco Ma!feito
Milanés y D. Manuel Garda Sanz,' por haber cuin'-
plido en fin del mes próximo pasado diez a60s
de per;nanencia en el mismo que al efecto se re-
quieren, con arreglo al articulo 140 del reglamento
y segúd lo dispuesto en las reales órdenes de 11: de¡
JUDio ~ 1881, 1.0 de enero de lSSA y 16 de~
0.0. ..... . 17 ele abd1 &11 1._
de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el dIstin-
tivo setlalado ea la primera de dichas soberanas di~
posicioDes y expedirseles el correspondiente real d~
pacho. .
De real orden lo digo a \'. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E.. muc~ añ9S'
Madrid 15 de abril de 1920.
VJl.LALBA
Se1ior Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderoe.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 1. Q del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenidq¡ a bien declarar con derecho
a retiro de alférez, cuando lo obtenga, al guardia
de ese Real Cuerpo D. Ramón Gallego Moreno, por
haber cumplido en fin del mes próixmo pasado seis
ados de permanencia en el mismo que al efecto se
re<Juieren, con arreglo al articulo 140 del reglamento
y según lo dispuesto en las reales órdenes de 11 de
junio de 1881, 1.0 de enero de 188.4 y 16 de ma"y0
de 1893 ,(C. L. núm. 17 s}; debiendo usar el distin-
tivo sei'talado en la primera de dichas soberanas dis-
posiciones y expedlrsele el correspondiente real dés-
pacho.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 15 de abril de 1920.
VlLLALBA
Sedor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 1.0 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido( a bien coMeder a lOs guar-
dias de ese Real Cuerpo D. Luis L~ez Cardo!s< y don
Pompeyo Upez Cardos, el aueldo de alférez, a par-
tir' de 1.0 de mayo próximo venidero, como compren-
didos en el arUculo 2.0 de la real orden de 17 de
pctubre último (D. o. núm. 235) Y en la de 10
de noviembre siguiente (D. ~ núm. 256).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de abril. de 19~O.
VrLLALBA .
Sedor Comandante general d~1 Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos. .•





Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele-
brado para proveer una' vacante de teniente coronel
de Intetldencia, jefe del detall y labores de la f'-
bic:ar atili~ de SubsislltGCiu de V.alladoJi~ aIIUIl-I
. .
n s e o de De
ciadQ por real ordea circular de 6 de marzo pr6ximo
pasado (D. O. núm. s4l. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al de dicho empleo y
Cuerpo, D. Julio Gonzálet Martln, que. actualmente
tiene su destino en el Parque de Intendencia de la
mencionada plaza.'
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. mucho& alioS.
Madrid 16 de abril de 1920.
VtLI.tU.B.A
SeJlor Capitán general de la Rptlma regidn.
Sei'tores Interventor cfvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Dir~r de la Fábrica
militar de Subsistencias de Valladolid.
INm:.MN IUCIQNES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 20 'de diciembre último, desempefiadél$
en el mes de noviembre anterior por el capitán de
la Comandancia de Artillería de esa Qlaza, D. Fe-
liclano López Barceló, del 17 al 30, con motivo de
asistir en esta Corle al curso de automovilismo. y pQr
el suboficial del Grupo de fuerzas regulares indlge-
nas núm. 2, D. Gustavo Dominguez Escudero, del
17 al 18, que fU,é a Málaga para hacerse cargo de ga-
nado mular, declarándolas indemnizablel con los be-
neficios que setialan los artículos 3.0 y 14 del re-
glamento aprobado por real orden de 21 de octubre
último (C. L. n"m. 344).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 1S de abril de 1920.
V1LLALIlA
SetIor Comandante gen~al de MeliUa.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidoapro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este
MinisteriQ ero 20 ete didl'mbre último, dec;empeilacJas
en el mes de noviembre anterior por el pe,rsonal
oomprendido en la relación que a continuación se in-
serta, que comienza con D. Rafael Sierra Junio y
concluye con D. Antonio Sánchez Cid-Agüeros', decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que seña-
lan los artfculos del reglamento que en la misma se
expresan, aprobado PO! real orden de 21 de octubre
último (C. L. núm. 344).
De real orden lo dj,go a V. E.. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.. muchos
afIos. ~drid 30 de marzO de 1920.
VII"'J.
Sdor CapiUn gaaerai de Ja lepada regi6ll.
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~l~~~·· - lo
Reg. 101.- Pavla, 48 •.. Teolente •.. D. Ratllel Sierra Jumo •••••••• S.·y 14~' Roque.ICicliJ ) "¡!CObrar IIbramientos ••••• l! 1 I 41 f 4
Idem ~dis, 67 •••...• CaplUA••.. , • Ricardo Salintll'O Rodrf(UCI. }.• y 14 CIdia•••. Puertl? de Banta Marla ,Fo~ar parte .iunta estu-I 20\ 29 10COnil............... .. dio campo tiro •..
Idem Lane. VUlavlclo.. Teniente ..• • Rogelio VilDote Viguote .•. ~.·Y 14 era ..•• ICidis •...•••••••••....•• Cobrar libramientGs
Dep.o caballos semen-
tales 2.0 IOIll pecua-
ria CApiUA••.•. 1• Juan Ortega Velúques b.Oy 14IIdem lIdem , ..•......Uldem . . . . . . . .. . .
3.er Establecimiento de
Remonta .•••• • .•• Teniente •..
Gobierno milltar del •
Campo de Gibraltar. Cap.lnC. ..,
• Antonio Romh Cutejdn .. 3.·Y 14 Edja ISevilla , ..Rldem .
~ACOmpailandO como ay~-• Ricardo VillaIba Rubio •.••• }.• y 14 Algedras.!M.drid. . . . . •.. . .. ..... dante de Clmpo al Ge-• neral Gobernador••.•••
. . ' Conil y Puerto de Sant~IFormarparte junta campo
Idem de CidiJ ..••••.• T. coro E. M.• Manuel Nlnes Coso••••••. }. y 14 eicliJ.... liarla í tiro e instrucción 1
Idem ••••......••..•. Tente. Inf.-. • IIdeConso Gómez Granado.. 3.0 y 14 Ides .•.. Puerto de Santa Marfa YI~_
. 5aDlúcar de Barrameda . ;Entrega cuarteles ....
Intendencla mUltar •.• CApIUn... • • CArlos Ripoll , GonI41ea
Trlyesedo },·YI4 ldem ldea Idem ·•·
Idem. ••••.......... Teniente... • Maximino P~ea Freire •••• 10Y 11 Algec:iru. e!dil ..•...... , .........• Cobrar librlllnientos •
San Fernando, Puerto de Pasar revistll edificios mi-
itlc••............... CApitán..... • Manuel Rodrfguez Redondo 3.oY14 ~.... Santa Maria, Sanlúcar de litares correspondiente
. I . Banameda y Rota. . . . . . segundo trimestre.
I.elll ..• ". : Otro....... • Oaudio Vhquea Trapero .. 3.0 y '4 Sevilla Huelva .•.....•....••..•. ldem ••••....••....
Idem .•.••........ ,. Tenien1.t' ..• • Santos Santamarla Gonz41ea 3.·Y 14 Algeciras. Los Barrios, La Linea, Sao
Roque, Tarifa y Ronda .. ldem .
IDtervend6D militar .• Comisario 2.- • BIas Power del Rosario •.•• 3.·Y 14 Idem .•.. Idem.••..•..........••.. ldem .
Idem .••••••••••••••. Otro....... .. Felipe de la Concha Báenl.. }.o, 14 eidil•... San Fenándo, Rota, Puer-Ito de Santa Marfa, San-
Idear, Jerez .•........~ Idem . . .. . .
El mismo 3.0 y 14 Idem Puerto de Santa Maria y
S&nlúcar de Barrameda • Entrega cuarteles •••.
Idea IComisario 2.0 ID. BIas Power del Rosario 13,oy I.!Algeciras.!La Unea, San Roque . '
Ronda... • Pasar revIsta comIsariO.•.
Desempeiiar interinamen-
te la Intervención del'
cuarto establecimient
de remonta.. • ••.
Idem , Oficial ..• 1 • Jos~ Salazar SÚchel 13.·Y 141Sevilla IHuelva .. "IIPasa~ 8~gun~~ revista d
edIfiCIOS mil, tares .•
•........ , .. nPasar la revista de comi-,
sario ' 1
Idem .•••............... 11 30
Desempeñar ioteriDamen- "
te la Comisaria de ¡ue-
rra ..
ReIMU" q~ SI ~lt.
Idelll. , Otro. " .. l. Bollifacio Guitard Martfnea.• ls.·y 141Edja 1Moroll .
Idem •..•••....•••... , • ¡El mismo .••.••••......•.•



























VlUALB.\, 1Madrid 30 de lIW10 de 1920.
- 5Z. lil ...os.. IPUIUO Illc ea que prlDalp.a eu qua ..."....... o~ m.... .0..... ~~¡!. .... _"'"1_ __o ~rl~' Nel4aala Ia-s.tÓII. ~~ ~ ~~ ~ .
ID.- 1D¡s. Al¡edras • Com.nd.nte. D. Jos6 de M.tos Roca•••••••• 3.oY14 • ~Ronda, Los BnnOl. SaDlRevistar e4lificios milit.-( 6Allearas. ~oque, La Linea y T.· rea................... 10 15
~. Córdob., 10..... Teniente ••• • M.nuel Gou!l~Delg.do .. 3.0y 14
nr..................... ¡ro. •
3fc6rdoba. Lucen. y Montoro........ !'--onduClr cal1d.les •• •• . • . 3 Sm.-Art.-Ci~ ••••• Coml.lld.nte. • M.nuel FerDÚdes Labrador 3.oY14 C!dis •••• Puerto de SaDta M.rl. y
Conil •••••.••••••••••• Reconocer campo tiro. • • • 20 • 29 10a ............ ~.... " CapiUn.•••• • Indaleclo AlonlO Quintero •• 3·° Y14 Rota .••• Huelva y e4diJ ••••••••.. !Revist.r armamento fuer-
liS Guardi. Civil •• ; • • . 2 19 la~ Al~ecir•••.••• Teniente ••• • ~s6 Albarradn LID.res.•••. 3.°Y14 Algeclras. Cldil .•.•••..•••••.••••. Cobrar iibramientos ••.•• 1 3 3
cIlto a gr.I•••.•••• T••ud. 2.- •• • elipe Acedo ColuDca ...,. 3.oY14 ~villa ... Mil_g& ••••••• ti. tl •••••••• iÁsistir vocal Uft consejo
guerra •••..••••••.•••• 12 IS 4
alf. mil .......... Otro •••.••• • Floreacio Barn.ude Campos 3.oYI~ Idem •••• Idem•••••••••••••••••••• lFiscal un consejo guerr••• 12 15 4~DI •••••••••••••••• Otro 3.- •••• t Adriano Coronel Vel!zqu~. ).0y I~ Idem •••. Gnu.da•••. II ti •••• ,e ••• ¡Asistir como fiscal en un.
causa •. '" ••••• , ••.. II 24 3e 7Itur. S.nidad MU •. Cap. mM .•• ~ Enrique S4nches Bisc:h .•••. 3.0y I~ lCidis .... Huel..a •.••••• 11 •• 11' tI •• Vocal comisión mixta •••• 1 1 . 1
~ID ••••••'•••••••••• t El mislDo ••••••••••••••••••• 3.o J I~ Idem •••• Idem•••••••••••••••••••• ldem •••••••.••••••• , •• 24 26 3
:tD ••••••••••••••• t El mismo •••••• 11 •••• 1 •••••• J.0y 1 ~dem •••• Idem •••••••.•••••••••••• ["cm .•••••••••••••••••• 3e 3e •Establ.O remonta •• Teniente .••• D. Jos6 Bermejo Lossantos ••. 3.0y 14 Morón ••• Sevill................... ~obr.r libramientos •••••• 21 22 2
Ila MAlagl, 17 •••••• CaplUn••••• • Antonio LOIIDOT~o •.•• 3.0y 14 V61~MA·
laca ... MAl.,. •••••••••.•••••••• Conducir caudales ••'•••.. ~ 4 •l, IDr.· Estrem.dur. Teniente ••• • Huberto M6ndea del Valle. 3.oYI4 Alp:iras. Odia ................... Cobrar libramientos ••••• S 19t~ 4111 Sevlll., 7 ....... Otro •••.••• ~ Jllln Muaos Rodrlguea .•.•• 3.·J 14 SeVilla ... Carmona •••••••••••••••• Conducir caud.les ••••••• 2>nobre. 1919 3 nobre. 2
~ID •••••••••••••••• t El mismo ••••••••••••••••••• 3.oJI~ ~dem. 1, •• Osuna••.•••••••••••••••• Idem •••••••.•.•••. ti' II ~ S 2111.- In¡. CAdls ••••• Coronel •••• D. Jos6 Portillo BruB6n ••••••• 3·°Y14 !adil.... Varios de la provincia .••• Pasar revista semestral
ISedificios ••.••••••• 11 11 •• 14 S•.............. .C.plUn••••• • Ju.n Patero <1' Etchecopar•• 3··YI. Idem •••• Conil y Puerto Sta. Muf••• Reconocer terrenos ••••.. 2C 2~ 10
~m •••••••••••••• " Otro ••••••• • Gui11ermoCamar¡0 Sagerdahl 3.0 y 14 dcm •• i. Puerto y Sanh1car •••••••• Entrega cu.rteles regi
miento Al.v••••.•••••• 24 2S 2rsbU' 0,",,,,,.ci6........
r re¡. Zapadores ••. C.p. m6dico. ~ Albt-rto Conradi Rodrfcu~. ).0y 14 Sevilla•.• recluta ante comisiónHuelv.. •• • • • • • •• • • • . • • • . mixta y reconocer un re. 1 30 30
dula .••• ,." ••. l •••••
estr.na Sevill••.•• Obrero I.a •• • M.nuel Rldaura Sanaico ••• 3.6 y 14 Idem ••.• Cidia Y Huelva .•.•••••••., Revistar .rm.mento 18]
tercio Gu.rdia Civil.... 2 19 la
rque reglon.l ••••.• Com.nd.nte. t Luis Benjumea Calderón ••• 3.·y 14 Idem •••• Córdoba ..•••••••. t •..••. RecoDocer el material que 1 2 2
~, •• ,"" •••• ",'.t Maestro 2.-.•• ¡os6 Mader. Femindes ••• 3.oYI4~dem .... Idem.................... h. de emplear en escue- 1 2 2
:m, I " I " " I tI' tI' Ob.· contr.·. • OIqufn San Leandro Cam- las prActicas el •.0 regl.
poo................... '1'''''' Id....... Idem. •• . • . • • •• • • •• • •• •• . JIIiento ArtiUeda pesada 1 2 •Ipecd6n Sanid.d ••• Comte. m~. • Rogelio VlgiJ de Quii'lones•• 3.°, 14 Idem •••• Lv""' ••••.•••...•• •. ••• '''0'''''''' u. " ........·l Ite de IDfanteda........ 16 .8 3
~DI •••••••• , •• '. ,., Cap. m~d1co. • Luis I~lesi. Ruis •.••••••.• 3"y 14 Idem •••• Idem., 1"' , ••••••••••••••• Idem •l.' '" I , •••••• ,... 16 18 3
m.a Ine. Se.,ll1. • ••• CapIUn.....l~ AntOnjOSinch~CidYA&de·tJ.OYI4Idem .... . Pasar revista semestr.l la 2






























17 ele abrU ele ._ D. 0 .... 86
~lD2[). Sr.: :[1 Rey (q. D. g.) se ha 8ervid~ apro-
"r la ~1t16n de que V. E. di6 cuenta a este
Ministerio en 20 de diciembre último, desempel\ada
en- el mes de noviembre ant~ior por el teniente de
Intendencia D . Patricio Togores Urquiza, del 25 al 30,
con motivo de cobrar la consignación en cádiz, de-
darmdola indemnitable con los beneficios que 5e-
6alan los artículos 3. 11 y t 4 del reglamento apro-
bBdo por real orden de 2 t de octubre último
(C. L'. nlÍm• .3t44).
De real orden 10 digb a V. E. para su GOI1ocimiento
y fines consiguienfes. Dios guarde a V. E.. muchos
~. Madrid 15 de abril de 1920.
VJ'.LLALBA
Sedor Comandante general de Larache.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en' Marruecos.
DiOil pude aV•. , muchos afto.. Madrid 16 de abril
de 1920.
D ¡ele 4. laBeolII.,
AI/Tt4o MtlItIMz
Seftor•••
Exemos. Señores Capitanel Itenerales de la primera, quinta J
.uta regionca.
• DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra
y para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo "0 del .
real decrdo de 31 de enero 6Jtimo (D. O. núm. 25), se publi-
ca la siguiente relaci6n de peticiones de destino formulada
el 14 del actaal, consi~ndose el número que les correspon-
de en las vacantes que solicitan.
Dios guarde. V... muchos año.. Madrid 16 de abril
de 1920.
DISPOSICIONES' Stñor."
.. la Subsecrd8f,a YS«c~' de elite MInJltetIo
1. cIef - Dependeacias ceutraIea.
El Jefe de la Secd6a.
AlfredO Marttnu





O. OuiUermo Del¡ado Braktlllbury, cal. Córdoba, 25 (2).
I Antonio Hemindez Come., zona Albacete, 15 (2), caja Al-
bac':te, 43 (4), re¡. VizcaJl.,. 51 (5b rti. España, 46 (3).
I Arturo Bond rue, re¡. Saboya, 6 (:»1).
• TorJIÚ Alonso MediaviJII, zona Cueaa, 4 (2), caja Car-
mOOl,18 (5)•
• Enri'Jue San Martfn Avila, re¡. VaUado~74 (3).
• Naraso Fuentes Cervera, caja Valenc:il, "51 (15), caja Jiti- .
va, 38 (7) caja Alcira, 3Q (8).
• Die¡o Padlh del PiDO, re¡. Valladolid, 74 (4), re¡. Orde-
na Militarn, 77 (3).
• Baltasar Chinchilla Orantes, zona Cuenca, 4 (3), caja Cuen-
ta, 9 (3), reg. Asturias, 31 (33), reg. Covadolli., 40 (32).
• JOIé Bond Miñón, rtl· VaUadolid, 74 (5).
I Miauel Jardo HenWJdez, aja Betaazos, 98 (2).
I JIWI ViIlalóa Dombriz, rea· Tam¡OOl, 78 (3).
~.: ...
D. Jc* Rotger Canals, rea. Rey, 1 (28), ._. _~"n. 38 (29).
.... SabOya, 6 (28), rtl[. COv.do.... 40 (16).
O. Jos~ lsear Moreno, rva. Oetafe, 3 (21), cala Oetafe. 3 (12),
zona Madrid, 1 (22).
• Salustiano Mui\oz-Delgado Oarrldo, caja Cuenca, 9 (4),
cala Madrid, 1 (21), caja Oetafe, 3 (13).
I Manuel Pachcco de Leyv., rell. Ctuta, 60 (lO), reg. Serrallo,
69 (11), Caz. Arapil~, 9 (9), Sccc:l6n cODtabUldad Me-
liIla (2~).
• Jo~ Oiner Morel16, rea. V.d Ras, 50 (25).
• Juan Moreno de Ouerra y Alonso, rva. StvilU, 17 (5), re-
lerva Carmona, 18 (2), n'L O.una, 19 (2).
• Jorle Balaruer Jim~nez, rv•• Tarr.¡ona, 57 :2).
• Matcellno Cano Oarro, rea, Cartalen., 70 (3), rv•. ;Carta-
¡ena, 46 (4), caja Cartalten., 46 (5), relt. Stvilla, 33 (4).
t Jo~ Oomu'Pcrnindcz, ni. Córdoba, la (5).
A IU ucenlO • comandante:
D. Oerardo Olaz Mariltany, relt. Zar'¡OUJ.12 (1). Condicional
I Emilio Oul1lén, caJ. Altorp, 113 (1). U)odiciona1.
t Pederico MOYII Leurct, rei. Mahón, 63 (5). CondicionaL
O. Jo~ Oonúlez Boza, Ministerio Ouem (16), rti. Córdo-
. ba, 10 (1), ng. Extremadura, 15 (2).
A su ascenso a tenieDte coronel:





ClTctIIlu. De orden del Exemo. Sr. Ministro de la Quena
4Uasa 1Úl decto el 8ICeDSO. cabo de coradas, otor¡ado por
drallar de esta Sección, fecha del 12 del actual, del cometa del
recimitllto de lofanterfaValencia núm. 23, Pablo Caso HOJUe-
la, por rescisi6n del compromiso en diebo cuerpo,., en .u
coasecutllci.,~ promueve. este empleo al de ipal clue del
re¡imieulo de lnfanterfa Le6a nAm. 38, AntoDÍo QODúlez
Ampuero, el cnal puarl destinado al de Valladolid ndm. 74,




CapllAn, D. Rom'n Ayu. y V.rps Machuca.-Oficlna de
AsuntollndJ¡enu de Melina (1).
OlA 1"
Coronel, O. Luis Mmdez Queypo de Llano La PiltUera. MI-
nilterio de la Ouem (1), Capilanla ¡metal de l. 1.& re.
Rión (1), Cole¡io de Hu~rf.nol (1), lkuela Superior
de Ouerra (1). Depósito de l. OutrrL Dim:ción de.
Aeron'utica.
CapiUn, O. Jo~ Ceron OondJez. Comandancia ceaeral de
Melilla (1), Comandancia general de Ceuta (1).
Otro, O, Perdndo Punúdcz de Luis. ComandanCia leneral
de Ceuta (2). Co~danda general de MeliUa (2).
Madrid 16 de abril de 192D.-Mofttere.
SeIlor•••
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de l. Ouerra
'Y para dar cumplimiento a lo-que dispone el arUcuJo 1.° del real
decreto de 31 de enero último lO. O. n6m. 25), le publica l.
adjunta r~ci6n de peticiones de destino formuladas en los
dfas que le indican, con tI nÍlmero que les corresponde en
tos que cada uno solicita, se¡tin el orden en que lo han lido.
. 0101 iUlrde • V••. muchos aftoso Madrid 16 de abril de
1920.
© Ministerio de Defensa
0.0..... 17 de abd1* 1120
ESCALA RESERVA
D. Segundo Oamla MendDuce, re¡. Ordenes Militares, 77 m.
» Anltef Calvo Henera, reg. Asia, 55 (1), rva. Oerona, 61 l .
• Rafael Montero Arredondo, reg. etdlzl 67 (9), reg. LasPalm.s, 6Cl (12), reg. Tcnerife, 64 (111.
M.drid 16 de .bril de 1920.-Martfnez.
El JeI. de la 8tccl6tl,
Ftd"lco Urquldl
Seftor•••
Clrcultu. De ordea del Extmo. Sellor Ministro de la Oue-
rra, y para dar cumplimiento a lo que dispone el artfculo pri-
mero del real decreto de 31 de enuo {¡IUmo (D. O. n'dm. 25),
le publlea la adjunta relación de peticiones de destino for-
muladas en los dfas que se Indlan, cODslgn4ndose el námero
que les corresponde en las vacantes que solicitan.
DiOl ruar4e a V••• mucbOt allOl. Madrid 15 de abrO
de 1920.
Rtlacidn que S, cita.
OiA 7 DI! ABIUL
Comandante m~dlco, para su ascenso a teniente coronel, doD
Amador Hem4ndez Alonso, hospital Or..ada (3), hOlpltal
~Ü121 (1), bospital CAdiz (5), hospital Valencia (2). Cond"
aonales.
Capltin mUico. D. Prancisco Tarifa Mendon, regimiento de
IDfauterfa Luctwta, 28 (1), Idem AImanSl, 18 (1). Condicio-
nales.
OfA 8.
Teafente coronel m~dico, D.J~ Ruiz 06mez, Parque Sani-
dad Madri~ (4), asistencia Cuerpo y Cuartel de IDdlidOl (1),
Idem 5irecaóJl general Ouardia Ovil (2), hospital adiz (4).
Condicionales. .
Capitin m~dfco, D. Arturo Manrique Sauz, anula la petid6a
anterior.
Oteo, D. C&ar Pednza Cord6n, re¡imlento IDÚJlterfa Valen-
cia, 23 (1). ~dicionaL
olA 9.
.
(:apitinm~ D. Josi Cartdle Braec, rePoieato MODtesa,
10.· CabIIIerfa (3), comaomau ArtiIferfa e InCenfaol
BarceIoaa (4), ielfmiento NllJlllllcia, 11.0 Caballa" (1),
Idem Satfqo, 9.·ldem (1). CoDdicioaales.
Ibddd 15 de abrO de 192Ó.-UrquidL
•••
SICd. d. Solda lII1IIIr
Teniente coronel
D. Adolfo PeriDat Torreblanca, reg. PCÚlcesa (5).
Comandante
D. Aurelio Oiroud Varona (a su ascenso a teniente coro-
nel), re¡. Trevifto (1). Condicional.
Capltin
D. Salv.dor Laccy Zafra, sección contabilidad tercera regl6D
(1), re¡, Victoria Eugenia (6).
Día 15.
Comandante .
D. Santiago DIaz Moyana, re¡. Treviño (1).




D. Ramón de la Ouardia Pemladez (a su ascenso a COID&D-
dante), reg. Reina (9), Prfael,pe (10). Condicionales.
DfaI2.
CaplÜD (E. R.)
D.J~ Pemindcz Romero, primer re¡. reserva (5).
nía 14.
•••
muchos dOt. Madrid 16 de abril




Clrcultu. De orden dcll!xcmo. Sellor.Mlnistro de la Oue-
rra y par. dar cumplimiento a lo que dispone el arUculo pri-
mero del real decreto de 31 de enero 'dltirno (D. O. ndm. 25),
se publica la siguiente relación de peticiones de destino for-
muladas en las fechas que en 'a misma se Indican, conslgnin-
dose el n{¡mero que les corresponde en las vacantes que se
solicitan.




D. José Prast Anguera, caja Barcelona, 52 (5), .caja Barcelo-
na, 53 (3).
il'enIemieII
D. OuiIlermo Urbano Oorricho, re¡. Ordenes Mnitares,77 (2).
~ Ursino Crespo del Castillo, re~. Asturias, 31 (2). .
~ Anjtel Rivera Rodrfguez, Secaón tropa Academia lofan-
tena (12). .
~ Rafael Blasco Borreguero, rva. Tarrasa, 54 (8), aja Tarr.-
u, 54 <2).
» Constantino Revuelta Pena, rva. Santaader, 83 (4), reg. Va-
lencia, 23 (3).
~ Anastasio Arbizu Elcarte, reg' Covadon&&, 40 (2), regi-
miento Rey, 1 (4), reg' León, 38 (2), reg. Vad-Ras, 50 (4).
» Adolfo femándcz Pérez, .reg. Burgos, 36 (1), rva. León,
112 (4).
~ Alfonso Olivas Oarijo, rva. J'tiva; 38 (6).
~ Isidoro Canillo Oardal rv•. Unares, 16 (3), re¡. Otuada,34 (4)( !e¡. Soria, C) ,4). .
» Manuel Moreno Sancho, re¡. V.Uadolid, 74 (1).





D. I.uls Diez Stncbez, Ministerio de la Querra (5).
~ Ba1tasar Oil Piache, rtg. Sa¡wrto (2).
, .
eomaadaate
D. 'MuriQue Sancho Bertdu, rte. Parnesio (8), teeeión coa-
tabifidad sq,tima rqión (4), ne. España (1), Borb6a (2).
CApItia
D. fpifaDio Somoza Espinilla, rtg. Parnesio (12)-
TeaJente
D. Ram6D Cabrera Sc1Jenricll, rq. Pavfa (1).
D. Juan Ramfrtt Dabán, rq. Le6a, 38 (30), rq. Vid Rü, 50
(25), rq. Rey, 1 (29), re¡. Covadoall. 40 (11).
~ Jc* MiraJles Ec:bevarrfa, rc¡. San Pemando, 1t (1), rqi-
miento Cerillo", 42 (3), ree. Mdilla, 59 (4), reg. Atri-
ca,68 (4).
Mft.a
D. Luis Selgu ViIlar, reg: Melina, 59 (14), re¡. Afria, 68 (17),
re¡. cerlilola, 42 (10).
© Ministerio de Defensa






Circlllar. Excmo: Sr.: Por la Presidencia de esle.Consejo
Supremo se dice con ma fecha a Ja Dirección general de la
Deuda y Ques Pasivas lo siguiente:
•Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
recho a penlión a la personas que se expresan en la unida
relaciÓd, 'l.ue empieza con D.a Petra Romero ToloN y tUJni-
Da COD D. Rosario Maitfnez Ugarte, por ha11arie comprendi-
das en las leyes 1 reglamentos que rapedivamente se indican.
Los haberes PIIlJVOS de referencia se les aatisfario por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias y desde las fecha
que se coDSÍgnan es la relación; entendi~odose que las viudas
disfrutadn el beneficio mientru coaserveu ID actual atado '1
los hu&faDos no pirrdaD la aptitud lC11I••
Lo que por orden del Excmo. Seaor Presidentemanifieato
a V. E. para IU conocimiento y delDÚ efectos. Dios parde





COnseja SDDremD de Guerra , HarIDl
DII'8
Comisariotde guerra de primera, D. Luis Pemiodez Muftlz '1
Perotes, Interventor del Parque de Intendencia de Madrid
(6), ídem del hospital militar de Madrid (3).l:tem del Museo
de ArtiUeda (1), fdem del Eltado Mayor Central (1).
Ola 10
Comisario de guerra de segunda clase, D. Oabriel Bened~
OáUigo, Interventor hospital militar de Barcelona (3), idem
ídem íd. de Melilla (5), idem id. id. de Ceuta (4), idem fdem
illem de Tctuin (6).
Otro, D. Oabriel A.lf~rezMaruri, Interventor hospital militar
de Valencia (2), ídem de transportes militares de Melilla (1),
ídem del Parque de Intendencia de MeJilla (1),1dem del
hospital militar de Valladolid (1).
Oficial primero, D. Carlos Vieyra de Abreu y Motta, Interven-
tor de la Comandancia de Ingenieros de Larache (1).
Dia 12
Comisario de Ruerra de segunda clase, D. Luis Sienz de Te-
jada y Moralejo, Interventor de la Comisión Central de Re-
monta de Artilleda (1), idem del Depósito de la OUerra (1),
Sección de Intervención del Ministerio (7)•
Dla 13
Oficial primero, D. Jos~ Rocha Muñoz, Interventor de lo.
lervicios de Ouerra de R'gaia (2), idem Id. id. de Monte-
Arruit (3), Idem id. id. de Avanzamiento (5)~
.Dia 14
Comisario de guerra de primera, D. Julio Pb'ez Pitarch, Jefa-
tura de Ceuta (5), Parque de Intendencia de Valencia (5).
Otro, D. Francisco Oonzález Moya, .Jefatura de Ceuta (6),
ComisalÍo de la plaza y provincia de Córdoba (3), Jdatura
de Lanche (2).
Comíaario de guerra de segunda, D. Avelino Poveda Oómez,
hospital militar de Barcelona (1), idem íd. de Sevilla (3),
Transportes militares de MelilIa (2). Comisario de guerra de
Bilbao (1).
Dia 15
Comisario de ¡uerra de le¡unda, D. Pelipe lbiftez Serrano,
Intervención militar de la quinta región (1).
Oficial primero, D. JOK Jim~nez Oarda, Intervención militar,
de la lexta región (1).
Otro, D, Manuel Oaltler LozanoJ Interventor de 101 aervldoa
de Nador·Zeldn (4), Idem id. de R'¡aia (4), idem id. de Ar-
ella (8), idem de trao.porta de Lanche (4).
Otro, D. Ramón Cuartero Moraln, Interventor de 101 ler-
viciol del Rincón del Medik (1), oficinaa de la Comandan·
cia de Ceuta (1).
Ofidal primero, a au aacenlO a comisario de guerra de ae¡unda,
D. emUlo Javaloyea Brade1ls, hoaplta! militar de Tctuin (7).
Condicional.
. Madrid 16 de abril de 1920.-Bonafól.
rJ ,. de la Secd6L
fosi&JlUl/ós
Rd4ii4" file U iItIJ
Dia7
<ComiSlrio de ~erra de leIUJIdI. a 111 uceDIO a comiaado de
lUerra de pnmCl" D. Joaqufa Detpdo BIaaco, Parque de
lJIteudCllcia de Madrid (5),. fdem Id,. de Valeuc:ia (4), fdem
JdcIIl de smua (3). CoDdidoDales.
, Circular. De orden del Exémo. Seaor Ministro de 1& Oue-
-na y en cumplimiento a lo que dispone el artfculo primero
del real decrtto de 31 de enelo último (D. O. núm. 25), se
publica la siguiente relaciÓII de peticiones de destino formu-
ladas desde el dfa 7 al 15. ambos ÍDchuive, del presente mel,.
por jdes y oficiJles del Cuerpo de InterYencióll Militar, coa-
lIignindose el nÚMero que les corresponde en la vaeaates
"lue solicitan.
Dios ¡uarde a V.:. muchos añOL Madrid 16 de abril
de 1920.
Reladón que se cita
Teniente auditor de 5qUnda, D. Eduardo JiméDez Quintani-
Jla, fiscalfa segunda región (3), Auditoría segunda ídem (5).
fiac.lIa primera ldem (4), Auditoría primera ldem (14). Con-
dicionales.
Madrid 15 de abril de 1920.-Ardanaz.
setel6a di Jastlda , AsaDtoS IIIIlamla
DESTIN~
CÚClllar. De orden del Excmo. Señor Ministro de 1& Oue-
aa y en cumplimiento a lo qu~ dispone el artículo primero
del rul decreto de 31 de enero ultimo (D..0. núm. 25), se pu-
blica la siguiente relación de peticiones de destino formuladas
a 14 delaclual por los jefes y oficiales del Cuerpo Juridico
militar, consignindose el número que les corresponde en las
.acantes que solicitan. _ . .
Dios guarde a V. muchos anos. Madnd 15 de ahnl
de 1920.
El Ide ele la~.
Julio de Ardanaz




Clfallar. De orden del Excmo. Señar Ministro de la
Ouerra y para dar cumplimiento a lo que previene el artículo
primero del real decreto de 31 de enero último (O O. nú-
mero ~5), se publica la siguiente relación de peticioJ!es de
destinos formuladas en los dias 3, 5 Y6 del actual, conslgnin-
dose el número que les correspoode en las vacantes que so-
'icitan.
Dios guarde aV.•• muchos áños. Madrid 16 de. abril
de 1920.
Relaci6n que se cita
Día 3
Comiurio de ¡ucrra de Itlund.. D. Ricardo Sanz Adelanta-
do, Parque ele Intendencia de Ceuta (3).
Dia 5
Comilario de ¡uerra de primera, D:Viclor Rodri¡uez Pernio-
du. Parque de Intendencia de Melilla (8).
Comlaario de guerra de aegunda, D. Nemealo Veroneal Iz-
I qulano, Interventor hospital mllltar de Stvilla (1), Idem aer-
vicios Ouerra plaza Alcalá de Henarea (2), ldem hoapital mi-
litar de Barcelona (2), Idem aervlcioa Ouerra plaza y pro-
vincia de OuadJla¡ara (1).
Dfa 6
Comisario de ¡uerra de le¡unda. D. Lorenzo Oarda L1oren-
tt', Interventor Parque de Intendencia de Lanche (4), tdem
hospital militar de Tetuin (5), Idem Orupos hoapltalel de
Ceuta, (3), idem de la plaza y provincia de Mi1a¡a (4).
Mldrid 16 de abril de 1920.-BoaafóI.
















j I [l'IOII" lJr Ql1II Dele,.etón01111 urlllla I de Hacienda BeI1denclaDI L""~::.o. do l. prometa do lo. lDteretado. IA en que
. _ lO le. conllrU
1>*1 Jiu Ah el PillO Pueblo ProTino!a
---1 '
al enero .. 192OIjZararOlla l.ar&lOl Z"raro ..
10 dlobra. 191911BaI'OOlon Barcelona Barcelona ..
• Idem .. 1119Corut'la , Coruñ Corut'la ..
_¡lebrero. 1~[ledO lolJón Orlo4o .
_ upbre.. 181 TlIIa. ISnlll 8nlll .
16 en.ro .. 1 Guad.lajara Ouaclalajar•• Gu'dalaj.r••
7 dlobre. 1118 B.rcelon llat.ró narcelon .
J.'l'bI9' 1819. adl Cadla Cadl .¡Par.• DlreelliOU! .81 nobre • 1919 t~~~:I, ~~~ M.drld...... Madrid ......
.el P",ITt.. ..
21lmano.. J920;~Il"m ¡lldeM Idem .
U J~lo !lIlS Idem Idem Idem ..~t eu.ro .. 1920 VIlUadolld Valladolid Valladolid ..
20 Junio .. 1918' Murcla earaleoa Mur.I ..
17 e.ero .. 1120. Leóu ..........' •~6 febr.ro. le-lOll'oere CÁcere , .. Caeere ..
a Julio ... 1'19; Bad~o B.daJo Badajo .
17 febrero. 1920
1
Ja.o Pe,.laJar Jaéo ..
2& Idem .. 1920¡ILo'rot'l0 Lo.rot'lo Lorrollo .
YftI
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AU'res, D. Federieo To"," AI.~n..• '~I .00Tente., D. hdro anis Aranda... .70
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.1araI- 1D,· Petra Romoro Tolo........ Viuda... •
koeloa. • J'aUlI. C.mpallJ Vldal .... , ldem .... ,
• M.tilde eOlIto Mardal.n••. HlJIlrtan& Soliera ••
Cerda ....... ,¡ • Man. dol Pilar Colllo llar- Icor., D. 8ebulUn Coeáo LeÓIl ....... ' ..1/ 1.7:lli
d.leoa Idem.... Idem J
0TIe4.........1• Kana del Booorro B.rraro I
.sernorln Idem Idem Tente., D. Alejandro Barren> Al'OOnlll .. .I¡ .,0
IeT1U • An.. )Iarta~ulerdoJleul&ti.Idem Vlnda ••• T. eor. ret.'. wn a:¡.¡¡asde aenlclol, d~nll.16O
de LUlO................... Gebnellaquludo VuQuO! .
GudalaJara.. • Maria Rul. Muüo••.••..••.• Idem •••• Solter. • M.· de taller del matertal de lnreUleroa,
D. Culmlro BuI. BolIIáD ••••• •• ••• •. •• lIliO
BaleeIOllfo ..... • Jo.quln. del Pilar Gallardo
Chulano Viuda... • Tente., D. P'raUe11CO Pul« Tort.......... .70QA41a.......... •J'rauo!ICllSáuehe. CallO Ruérfen. Vlud.... Id..m, D. An&oulo 8&Deh•• Crelpl. ....... 760
lIadrld • CAroUII. III.na Genl.·LoJ- Ido Soltera Com&e. retirado, eoD 2.880 ptu., anual"! 1 100
........ 10m Boto m.... .. D. "ederlco Qan:Ia-Lo1rom QOllralt.. •
• Tereea Pe6alT& 811're Vlud.... • Grll. de bri, , D. Joequln Benedioto BUI~ 1.1\611
• Jo.~t...artille. Vlnu..a •..• Idem •••• • Alrérel, D. Teólllo d.. ,.rauc aroRodnru_ ~.600
• Je'lIIa Oonlále. Outlénea.. Idem .... • Comte.. D. Amadeo Trl.. Comadlra .....¡,.flOO
• JOIa I'eru'od•• Alcar.a .... HUerr"DO • Tenle., D. J•• F..rnandu LaI........... .70
• EI.lra AIT..... Jlár'luea •..• VIud. ••. • AUéres, D. Mlpel "ern.nde. Gonlalu. • ~
• rtlomona NaTarro Ló~.... IdllJD .... • T. q>r.• ll. Audri. Amorea Temprano.... 1.260
• Boaa Adel. Guerrero Hllr-
nudes '1ldem ..
• IPraum- Garol. e.baU.ro. Idem ..














(f) Habita en esta Corte calle del Pez, núm. 16, 3.0 derecha.
(O) H.bita en esta Corte calle del Labrador, nÚl1. 16, pral., tetra E.
(H) Se le transmitl~ el beneficio vacante por fallecimi~nto de lIU madre D.a Josda Al-
caraz Oarcla, a quien se le concedió en 4 de mayo de 1905 (D. O. mimo 101). Dicha pensl6a
la perCibir' por mano de su tutor hasta el 8 de diciembre de 1923, en que cumple los vela-
ticuatro años de edad, cesando antes si obtiene empleo retribuido por fondos públicos.
(1) No le son de aplicación los beneficios de la ley de 8 de julio de 1860 por no coa-
currlr en el caso lIS circunstancias que determina el Irt. ~.o de la referida ley. Habita en
Cáctres, calle de Alvaro Núñez, núm. 5.




(A) La perciblrin por partes igUlles, ysi alguna pierde su aptitud legal para el percibo
IU ~rte acrecer' la de la que la conserve SIR necesidad de nueva declaración.
(8) Se le transmite el beneficio vacante por fJllecimiento de su madre D.a Tomasa
Herrerln P~rez, I quien se le concedió en 15 de marzo de 1919 (D. O. núm. 6l).
(C) Ha acreáitado no le quedó derecha a pensión por su marido.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por f,dlecimiento de su madre D.· Francisca
Mul\oz de Oieeo, a quilO se le concedió en 16 de febrero de 1906 (D. O. núm. 37).
(E) ~_Se le transmite el b~neficio vacante por fallecimiento de su ~adre D.a Maria de
Orada \.Ano AIlRohalla, I qUIen le le c ncedió en 17 de fcbrero de 188:>. Ha acreditado no
le quedó derecho I pensión por iU marido.,
CI/'CQIIl,. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo le dice con esta. fe::hi a la Direc-I dreu Conesa, por hallarse comprendidas en las leyes
ci6a ¡eaeral de la Deuda y Clases Pasivas, lo si- y reglamentos que respectivamente se indican. Los
ruieate : . haberes pasivos de referencia se 'Ies satisfarán por
cElte Consejo Supremo, en virtud de las faculta-I las De~gaciones de Hacienda de las provincias y
des <pie le confiere la ley de 13 de enero de 1~. desde las fechas que se consignan en la relacioo;
ha declarado oon derecho a pensión .a las personasIentendiéndose que los padres pobres de los causantes
que le expresan en la unida relación, que empieaa disfrutarán el beneficio en coparticipación y sin ne-
coa Juan .pOJO Gallardo y termina con Isabel An- cesidad de nueva declaraciÓll a favor del que sobre-
viva, y las viudas y huérfanas mientras congerVen .u
actual estado.»
1.0 que por or~n del Excmo. Setlor Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos coD-
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos aoos. Ma-
drid .1~ de abril de 1920•
Excmos. Sef\Or'el...
~













8 lepbr•• 1.11uad &1aJara ~uad&1aJara.Guad"'jara.
l' f.brero. 1.17 Le6n ." EnolD.do L.6n .
11 abril. .. 111 •...a1a Bilbao V..ca,'- ~
, 'nero .. 1.1 ..C,eu. CeD&a C'd" ~ (O)
18 Dollre.. 1.18 Idem 14elll J4.1II .
at «llobre. 1117 delll.......... 4.11I Id.m .
21 .lItro .. 1111 MllIap K.UUa M'lara ..
2S dlcbre. 1.16 Id.III 141.11I... Id.m .
l' f.brero. 1.111 Baf'Óeloua..... Daro.l.aa... aerceloDII ..
• DObr... 111. O.rolla........ orl81I'.. ... O.roIla ..
1& 'lIero .. ltto~ I&Ild.r ..... 9aDlalld.r ••• 8aJI&aIl4er ..
f7 febrero. 1.1 PII1.Dcla....... Idatla P&1eDola ..
21 4lcbre.. l'U AlIcaDle MOllrorte AtlC&llIe ..












ca de 20 aroalO 18'18.
11'111 ."aLe,. 1 Julio 1810••..••
m 7r.ftldem ..
· I "llldem ..
• • ~dem ..








no•• • " ClV'-j~'I'pd6U d. ...,...au iD"• ,.ua llaol.nda 4... .. 1 llft~
nOlo pro't1nol&
.1 LA ....16. ID qD.
1.. 001181,.. IIn = 11 paro ....tlle I'roYlIICda
I"U.I~II- I~~~
20 ••pbre. ltot/lMlÜa'a ........ Pelarnabla .. IllÜap ..
10 JlID1o .. l'l~lcu",,,,,,,,,,T.'aia ...... 064Ia .








cabo, D1.,o Marta~ Can .
14_, Mollea" Bea llaaed el JaaUU
.lldrt ..
8ol4ado. Mobaae4 Bell y.lu4 BoIlr.eÑ ••











G. M.1U1aIa •• IJaAD~ Gallardo ••••••••• , .1 Padre .••
IMolIUllad .1 Idri )len .1 0&11..!c. G. o.a..... '¡.üu Aell .1 Mbl.l ldna•••••• hclru.••
•• M.~ •• !OOIloePCl161l Vu Il6IIch••••••••1Vlu4a •••
. IMONIII.d BeIl y.lad Bell JIO-lC. O.M.ul1a k.no '" Padrea .
TaalII&Il BeIl' Kadar ••••••••••
•• M.Ollad"
Jara canD.IIMI11I. C&IIadu "lvla.. • lsupato, B1aI Qlam6a ~pea. .
Id y -611 1''1lz VlUarpri.,o CUrera --d cabo • _'-0__u IO_-• ... .. ..... Lama Carrera Rodera c .. ru.... ......_ • _ ••~.v~.- .
Id. V'-Ja •••• hallolH& Arbll1aa Tan. •••••• R_mDa • VolaDluIo, Arb&ba lturrlu .
,,- . R '''1 - ,,- iMariJMro de la0. d.1Iar d. Cla-O. o aaa.... .11I • .o a Id~a VI-Sa... • t la, ltaIlqD' J)uáa Cu&ll1o ..
• D.- BoMIIda lIarUA aub Id.III.... • IAux1lIU d.... del _". d. IIlleYlII'
dOD. D. J'raIlc1eDo X-Uo MUilD•••••
• DoIONa Bemal C...WO•••••••• Ru4rtallll Viada •.• 8Ol4ado, VIN.." s.uJ M_ ••••••••••
Blleuuot611 Ball Oradlo11.... VIDCla... • 1
O. 8.MI111Ja•.• ,..Un DoIllID,a.. Rub•••••••• Ballrtt.Da &o1"ra •• &upIlto, RlIfMl Doa1llrUa Moralu ...
J_ Do.lDrlI..&al........ Huúf&110 •
• Oreo1& T.j.lro p.J'&&o Vla4&... • Barrellto ralln4o. J0e6 BlYlro Garrido.
G.M. Buoeloll& laabll:ao.aN!lcb. A_r.. ldelll.... • Idem, ertatobü 116('" GoD.Ilü .
14. Qeroua •••• "'arrart&a BI.ra Bertll'ro ••••. Id.m.... • 14.m. Kn.r1aIo l"1IeIIe d. MlpI1 ••.•....
14.....-uer; lIariI11u CoIllU.lo Bula e-.
. do Id.III 1 . Id.m. AbelanJ. 0rUa Cu&do .
Id. PI1.IICl1a Julia MOII'" a.b.U.do IdUll.... • Id'lII. DloDlalo JI&Ieoe O'ma ..
Id• .A1loull CoDoepot611 B1uco 1'11I"_ Madre... • 1014&40, AatOlllo Alberola Blueo .



















sMADR.ID.-TALLDa Da.; DItI'Om'O De t4 Guau
mes de diciemb~ede cada afto, y que no pudo otorgAnele en 8 de agosto de 1917 en que se
.concedió a su madre, viuda del causante, Antonia Castillo Ourán, Ja media ración que dis·
fluta, por estar la recurrente casada en aquella fecha; habiendo justificado la interesada que
no le han quedado derechos pasivos por fallecimiento de su marido.
(f) Se les concede, mientras residan en posesión o plaza de Africa, media ración a la
viuda, equivalente a 7,50 pesetas mensuales y un cuarto de raci6n a cada uno de los bijQf,
. equivalente ada UDa a 3,75 pesetas mensuales, mAs la mitad de estas cantidades, como a¡ui·
naldo, en el mes de diciembre de c3d. ano; abonándoseJe, a lIS hembras, mientras conserven
su actual estad:>, y al varón, h3sta el 18 de noviembre de 1928, en que cumplirA los 17alos de
edad. ccundo en su disfrutt si antts obtiene plaza rn el Ej~rcito o baber de fondos púbUcos.
(O) Se le concede, mientras resida en posesi6n o plaZl de Afria, media ración, equi-
valente a 7,50 pesetas mensuales, más la mitad de dicha cantidad en el mes diciembre de
cad. año, como aguinaldo. Ie
(H) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente a los cinco añol de atrl· O
sos anteriores a la de su lnstaltda. •
Ml;drid 14 de abril de 197D.-eI OeDcraI Secretario, MI,Utl V/ffi.
(A) Se le mejora la penllOn que por acuerdo de este Colmjo Supremo de TI de marzo
de 1016 le fu~ concedida, por h.~er sido ucendido el cauWlte al cmpiro dc cabo, previa
IIquidadOn y deducción de lu cautldadcs percibidas por cucnta del IDtcrior J menor seña-
lamiento.
(8) Se le rehabUlta en el percibo de la pcnsiOn quc por real orden de 12 de abril de 1883
te le concedl6 ea copartlclpaci6n con IU hermana Maria del Carmen, boy fallecida, y que
deJO de percibir por baber contrafdo matrimonio, babieudo justificado que por faUecimieu-
to de .u caPOIO no le han quedado derecbos pa.ivos.
(e) Se le concede, mlentru resida en posesión o plaza de Africa, media ración, equiva-
lente a 7,50 peseta. menlualea, mAs la mitad de esta cantidad, como quinaJdo, en d mes de
dfciembre de cada afto.· .
. (O) Se le concede, mlentrls resida en postsióD o plua de Afrfca, UDa ración, eqniva1en·
te a 15 peaetal menluales, mú la mitad de tita cantidad, como aguinaldo, en el mes de di-
dembre de cada afto.
(E) Se le concede, mlentru mida en polUióo o plaza de Afria, UD awto de ración,
eqlÚvalCDte a 3,75 pea~*,s menlwWcl, mas la mitad de esta eautidad, como IgUiDIldo, eu el
